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155. Voss,	Tage	(læge	og	forfatter):	Børnekommisionen:	Lallende,	blåøjede	specialister	(1981,	nr.	13	s.	14-15)	156. B&U:	De	mange	enebørn	stiller	nye	krav	til	daginstitutionerne	(1981,	nr.	16	s.	11)	157. B&U:	Europarådet:	Daginstitutioner	til	alle	børn	(1981,	nr.	25	s.	3)	158. Bjerring,	Claus	(interview	med	vuggestueleder	Søren	Gundelach):	Vuggestueleder:	Vi	skal	udvikle	en	selvstændig	vuggestuepædagogik	(1981,	nr.	36	s.	11-12)	159. Ravn,	Conny	(pædagog):	Rundkredsen	er	et	godt	pædagogisk	middel	(1982,	nr.	16	s.	11)	160. Erdmann,	Bente	m.fl.	(pædagoger):	Hvorfor	holde	børnemøder	(1982,	nr.	27	s.	10)	161. Lange,	Else	Maria:	Vi	har	brug	for	børn,	der	er	modige	og	kritiske	(1982,	nr.	48	s.	14-15)	162. Egeberg,	Sonja:	Vi	skal	springe	de	rammer	nedskæringspolitikken	sætter	(1983,	nr.	2	s.	15-16)	163. B&U:	Børn	skal	forstå	at	fred	er	mere	end	fravær	af	krig	(1983,	nr.	41	s.	9+16)	164. Jørgensen,	Bente	(formand	for	BUPL):	Vi	kom	ikke	i	socialministerens	private	udvalg	(1983,	nr.	44	s.	12)	165. Hindø,	Charlotte:	Små	børn	lærer	at	tage	hensyn	(1984,	nr.	22	s.	12-13)	166. N.G.	(interview	med	socialminister	Elsebeth	Koch-Petersen):	Mere	forældreindflydelse,	mere	fleksibilitet,	men	ingen	social	sortering	(1984,	nr.	31	s.	5-7)	167. IE:	Forældrene	sætter	mere	pris	på	vuggestuen	(1985,	nr.	43	s.	9)	168. Jørgensen,	Bente	(formand	for	BUPL):	Pædagogerne	er	uundværlige	(1986,	nr.	5	s.	2)	169. Fleron,	Marianne	(pædagog):	Børnehaven	–	en	nødvendighed	for	indvandrerbørn	(1986,	nr.	9	s.	18)	170. Klyner,	Inger:	Pædagogen	som	ambassadør	(1986,	nr.	15	s.	9)	171. Hansen,	Niels	Christian	(forælder):	Fremtidsmennesket	–	humanist	eller	højt	specialiseret	analfabet	(1986,	nr.	?	s.	11)	172. Enoksen	&	Glavind	(B&U):	Socialministeren:	Institutionerne	er	det	bedste	sted	for	børn,	så	lad	os	åbne	dem	(1986,	nr.	31	s.	3-5)	173. Pedersen,	Susannah	(B&U):	Fremtidens	voksne	(1986,	nr.	46	s.	12-13)	174. M.S.	(B&U):	Modsætningsfyldte	forslag	(1987,	nr.	1	s.	3-4)	175. B&U:	Barnet	i	samfundet	(1987,	”Derfor	pædagogik”	s.	4-5)	176. B&U:	Pædagogikkens	samfundsmæssige	begrænsninger	(1987,	”Derfor	pædagogik”	s.	18)	177. Wilmann,	Klaus	(BUPL	København):	Nej	tak	til	pasning	(kommentar	til	”Derfor	pædagogik”)	(1987,	nr.	10	s.	15)	178. B&U:	Hvad	med	fremtiden?	(1987,	nr.	27	s.	6)	179. Bech,	Trine	(cand.psych.,	seminarielærer):	Hvad	kan	pædagoger,	som	forældre	ikke	kan?	(1988,	nr.	4	s.	12-13)	180. Rasborg,	Lars	(børnehavepædagog,	stud.psych.):	Daginstitutioner	kan	mere	(1988,	nr.	24	s.	16-17)	181. Richard	(B&U):	Arbejdsløse	organiserer	sig:	Stop	diskrimination	af	vores	børn	(1988,	nr.	32	s.	3)	182. Nilsson,	Eja	(B&U):	Vuggestuebørn	klarer	sig	bedre	i	skolen	(1989,	nr.	5	s.	12-13)	183. Wiborg,	Annette	(B&U):	Lad	vuggestuebarnet	selv	erobre	verden	(1989,	nr.	9	s.	12-13)	184. Wiborg,	Annette	(B&U):	Her	kan	børnene	selv	(1989,	nr.	9	s.	14)	185. Wiborg,	Annette	(B&U):	Servicebarnet	skabes	i	vuggestuen	(1989,	nr.	9	s.	15-16)	
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186. Wiborg,	Annette	(B&U):	Nu	er	det	i	vuggestuerne	det	sker	(1989,	nr.	9	s.	16)	187. Wiborg,	Annette	(B&U):	Bistandsbørnene	går	tabt	(1989,	nr.	23	s.	3-4)	188. Lengerke,	Hermann	(far,	ingeniør	og	tekstforfatter):	Fremtiden	starter	i	børnehaven	(1989,	nr.	23	s.	14)	189. Boertmann,	Dines	(redaktør	B&U):	Vuggestuens	pris	(1989,	nr.	31	s.	2)	190. Halse,	John	Aasted	(psykolog,	formand	for	Børns	Vilkår):	Tyveri	af	barndommen	(1989,	nr.	33	s.	16)	191. ESJ	(B&U):	Pædagogik	betaler	sig	(1989,	nr.	43	s.	6)	192. Boertmann,	Dines	(redaktør	B&U):	Én	gang	til	for	Thor	P.	(1990,	nr.	7	s.	2)	193. Gundelach,	Søren	(pædagogisk	sekretær	LFS)	&	Jacobsen,	Helle	(pædagogisk	konsulent):	Vuggestuepædagogen	skal	være	båd	forbillede	og	planlægger	(1990,	nr.	16	s.	16)	194. B&U:	Består	dine	børn	livets	eksamen?	(1990,	nr.	22	s.	8)	195. Wib.	(B&U):	Det	kræver	stabilitet	at	skabe	gode	europæere	(1990,	nr.	34	s.	14)	196. Wiborg,	Annette	(B&U):	DAV!	(1991,	nr.	5	s.	13)	197. Schmidt,	Margrethe	(B&U):	Fod	på	dobbeltrollen	(1991,	nr.	25	s.	5)	198. B&U:	Sagt	om	os	(1992,	nr.	10	s.	8)	199. Scheel,	Ulla:	Husk	de	gamle	sanglege	og	folkedanse	(1992,	nr.	24	s.	14)	200. Bomholtz,	Kirsten	(daginstitutionsleder):	Tag	tid…	(1992,	nr.	34	s.	8)	201. B&U:	Omsorg	er	bedre	end	fingermaling	(1992,	nr.	39	s.	14-15)	202. Wiborg,	Annette	&	Fisker,	Lis	(B&U):	Børn	har	ret	–	hver	gang	(1993,	nr.	19	s.	4-7)	203. Wiborg,	Annette	(B&U):	Børn	lærer	bedst	af	børn	(1993,	nr.	27	s.	6-7)	204. B&U:	Børn	stimuleres	bedst	i	daginstitution	(1993,	nr.	36	s.	9)	205. Nielsen,	Dorte	Holm	(B&U):	Mens	de	graver	i	fortiden	på	havnen	i	Hirtshals,	er	fremtiden	på	dagsordenen	andre	steder	i	den	Nordjydske	fiskerby	(1993,	nr.	38	s.	12-13)	206. Bayer,	Søs:	Uden	for	demokratiet	(1994,	nr.	28	s.	9)	207. Schwartz,	Bente	(forfatter	og	billedkunstner):	Lær	børnene	livskundskab	(1995,	nr.	11	s.	16)	208. Ravnholt,	Charlotte	(B&U	–	interview	med	Villy	Søvndal):	Godt,	at	forældrene	protesterer	(1995,	nr.	21	s.	8-9)	209. Larsen,	Steen	(lektor	i	Psykologi):	I	skolen	er	det	for	sent	(1995,	nr.	23	s.	17)	210. B&U:	Glad	for	de	søvnløse	nætter	(1995,	nr.	36	s.	12-15)	211. Larsen,	Margot	(mor	og	pædagog):	Vi	ved	det	godt	(1995,	nr.	49	s.	15)	212. Wiborg,	Annette	(B&U):	Verden	er	et	godt	sted	at	være	(1995,	nr.	40	s.	4-5)	213. Wilmann,	Klaus	(næstformand	BUPL):	Tilbage	til	asylerne	(1995,	nr.	51	s.	2)	214. Fisker,	Lis	(B&U):	Jeg	vil	ha’	min	bamse	min	sut	og	min	vilje	(1996,	nr.	6	s.	6-8)	215. Enoksen,	Ivan	(B&U):	Mere	frihed	–	og	stærkere	politisk	styring	(1996,	nr.	27	s.	2-3)	216. Wilmann,	Klaus	(næstformand	BUPL):	Læs	og	forstå	(1996,	nr.	37	s.	2)	217. Merrild,	Gitte	(B&U):	Dansk	for	små	børn	(1996,	nr.	41	s.	7)	218. Merrild,	Gitte	(B&U):	Visioner	for	et	godt	børneliv	(1996,	nr.	44	s.	11)	219. Wilmann,	Klaus	(næstformand	BUPL):	Børn	på	banen	(1996,	nr.	45	s.	2)	220. B&U:	Ministeren:	Kød	på	formålsparagrafferne	(1996,	nr.	48	s.	10)	221. Hønge,	Erik	(pædagogisk	konsulent):	Anerkend	barnets	perspektiv	(1996,	nr.	49	s.	14)	222. Enoksen,	Ivan	(B&U):	Daginstitutionen	en	grundpille	i	velfærdssamfundet	(1997,	nr.	22	s.	16-17)	
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223. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Hokus	Pokus	(1997,	nr.	49	s.	14-15)	224. B&U	(interview	med	Eva	Gulløv):	Kvalitet	for	børn	(1998,	nr.	36	s.	9)	225. Sander,	Else	(B&U):	Forskning	fremmer	fagligheden	(1998,	nr.	36	s.	16-17)	226. Sorgenfrey,	Bente	(formand	BUPL):	Eventyret	om	et	vigtigt	råstof	(1998,	nr.	42	s.	2)	227. B&U	(politiske	udtalelser):	Institutionernes	rolle	i	velfærdssamfundet	(1998,	nr.	51	s.	14-15)	228. Madsen,	Monica	C.	(B&U):	Børnekulturlov	i	støbeskeen	(1999,	nr.	4	s.	8-9)	229. Andersen,	John	(cand.psych):	Personlig	involvering	er	nødvendig	(1999,	nr.	22	s.	16)	230. Hermansen,	Ida	Katrine	(B&U):	Integration	på	menuen	(1999,	nr.	36	s.	5)	231. Hagemann,	Steffen	og	Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Verdens	bedste	pædagog	(1999,	nr.	50	s.	18-19)	232. Sorgenfrey,	Bente	(formand	BUPL):	Pædagogens	tid	(1999,	nr.	50	s.	24)	233. Enoksen,	Ivan	(B&U):	Læreplan	for	børnehaven	(2000,	nr.	8	s.	8)	234. Struve,	Kaj	(pædagog	og	forfatter):	Forebyggende	pædagogik	under	forandring	(2000,	nr.	13	s.	11)	235. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Et	spørgsmål	om	dannelse	(2000,	nr.	50	s.	18)	236. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Pædagoger	skal	selv	(2001,	nr.	5	s.	7-10)	237. Viemose,	Rikke	(B&U):	Læs	verden	(2001,	nr.	5	s.	13-14)	238. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Stakkels	velfærdsyngel	(2001,	nr.	12	s.	3-4)	239. Seim,	Charlotte	(pædagog):	Kommentar	til	”Stakkels	velfærdsyngel”	(2001,	nr.	17	s.	19)	240. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Tid	til	at	være	sammen	(2001,	nr.	24	s.	4-5)	241. Elkjær,	Vivian	(mor	til	to):	Hvornår	skal	børn	være	børn?	(2001,	nr.	27	s.	10)	242. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Børn	har	ret	til	en	god	institution	(2001,	nr.	48	s.	11-13)	243. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	En	plan	for	livet	(2002,	nr.	12	s.	6-9)	244. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Anbefalinger	om	mål	og	værdier	(2002,	nr.	12	s.	9)	245. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Tjaa…	(2002,	nr.	24	s.	5-6)	246. Enoksen,	Ivan:	Børnepasning	–	en	god	forretning	(2002,	nr.	33	s.	5)	247. BUPL:	Udtalelse:	Børn	skal	stimuleres	–	ikke	parkeres	(2002,	nr.	45	s.	23)	248. Enoksen,	Ivan	(B&U):	Målene	er	på	plads	(2003,	nr.	1/2	s.	6)	249. Nielsen,	Finn	Hedegård	(seminarielektor):	Kompetencepædagogik	(2003,	nr.	6	s.	18)	250. Henningsen,	Lars	(lærer	og	pædagog):	Tid	til	opdragelse	(2003,	nr.	16/17	s.	19)	251. TRI	(B&U):	Børnekvoter	foreslås	(2003,	nr.	19	s.	2)	252. Pedersen,	Morten	Bonde	(B&U):	Forældre	får	penge	til	privat	pasning	(2003,	nr.	19	s.	11)	253. Lykketoft,	Mogens	(formand	for	S)	og	Sorgenfrey,	Bente	(formand	for	BUPL):	En	god	start	for	alle	børn	(2003,	nr.	22	s.	17-18)	254. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Fis	i	en	hornlygte	(2003,	nr.	27	s.	3-4)	255. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Smittet	med	kompetencevirus	(2003,	nr.	37	s.	4-5)	256. SFM	(B&U):	Advarsel	mod	ABC	i	institutionerne	(2003,	nr.	41	s.	2)	257. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Magisk	barndom	(2004,	nr.	3	s.	11-15)	258. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	En	pædagogisk	sutteklud	(2004,	nr.	7	s.	8-10)	259. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Pædagogik	ved	et	tilfælde	(2004,	nr.	15	s.	3-5)	260. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Læring	er	på	mode	(2004,	nr.	38	s.	3-5)	261. Elbæk,	Uffe	(Formand	for	Foreningen	De	Danske	Børneinstitutioner	i	Aabenraa):	Børnepasning	eller	pædagogisk	tilbud	(2004,	nr.	43	s.	19)	262. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	De	fire	gamle	børnemænd	er	vrede	(2004,	nr.	44	s.	11)	
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263. Jensen,	Mette	Bjørn	(Pædagog):	Fra	pasning	til	udvikling	–	børns	vilkår	i	børnehaverne	(2005,	nr.	11	s.	27)	264. Larsen,	Trine	Vinther	(B&U):	Børnehaven	er	en	virksomhed	(2005,	nr.	15	s.	17-21)	265. Elgaard,	Birgit	(Formand	for	BUPL):	Brug	børnechecken	på	daginstitutionerne	(2005,	nr.	15	s.	27)	266. Nielsen,	Finn	Hedegaard	(Lektor,	Gedved	Seminarium):	Læreplaner	for	livet	(2005,	nr.	16	s.	31)	267. Adler-Nissen,	Kitte	(medlem	af	forretningsudvalget	i	BUPL):	Tidlig	indsats	tæller	(2005,	nr.	23	s.	31)	268. Larsen,	Trine	Vinther	(B&U):	Gode	institutioner	skaber	lighed	(2005,	nr.	32	s.	12-13)	269. Elgaard,	Birgit	(Formand	BUPL):	En	strid	om	vigtige	ord	(2005,	nr.	36	s.	27)	270. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Kridt	skoene	eller	bliv	løbet	over	ende	(2005,	nr.	41	s.	5-8)	271. Rasmussen,	Johan	(B&U):	Børnehaven	kan	skade	integrationen	(2006,	nr.	5	s.	4-8)	272. Pedersen,	Henning	(Hovedkasserer	BUPL):	En	pædagogisk	indsats	der	nytter	(2006,	nr.	12	s.	31)	273. Göl,	Mustafa	(konsulent	for	tosprogede	småbørn	i	Roskilde	Kommune):	Skæv	screening	(2007,	nr.	1	s.	26-27)	274. Rasmussen,	Marie	Leth	(B&U):	Alle	børn	skal	have	en	ven	(2007,	nr.	6	s.	12-14)	275. Orry,	Mads	Louis	(B&U):	Pædagogen	–	tungen	på	velfærdsskålen	(2007,	nr.	7	s.	17)	276. Jarmin,	Berit	Sandberg	(B&U):	Forebyggelse	bør	forstærkes	i	daginstitutionerne	(2007,	nr.	11	s.	22-23)	277. Rasmussen,	Johan	(B&U):	Fokus	på	sproget	giver	resultater	(2007,	nr.	16	s.	19-21)	278. Rosenkrands,	Ulrik	(B&U):	Her	må	børn	bestemme	(2008,	nr.	13	s.	18-21)	279. Rosenkrands,	Ulrik	(B&U):	Børn	skal	lære	om	demokrati	(2008,	nr.	13	s.	22)	280. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Ingen	garanti	for	dansk	i	børnehaven	(2009,	nr.	13	s.	8-13)	281. Hattel,	Mette	(B&U):	Tolerance	skabes	i	barndommen	(2009,	nr.	14	s.	5)	282. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Høj	kvalitet	giver	bonus	(2009,	nr.	26	s.	4-6)	283. Baumann,	Allan	(Medlem	af	forretningsudvalget	(BUPL)):	Straf	skader	samfundet	(2009,	nr.	28	s.	27)	284. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Alle	ender	med	sorteper	(2010,	nr.	15	s.	23)	285. Bille,	Marie	(B&U):	På	sporet	af	danskheden	(2010,	nr.	20	s.	24-27)	286. Bille,	Marie	(B&U):	Pædagogikken	bygger	på	skjult	nationalisme	(om	Vibe	Larsen)	(2010,	nr.	20	s.	28-29)	287. Bille,	Marie	(B&U):	Danskere	er	blege	og	spiser	svinekød	(2010,	nr.	20	s.	30-34)	288. Bille,	Marie	(B&U):	Vi	opdrager	efter	samme	værdier	(2010,	nr.	20	s.	35-36)	289. Bille,	Marie	(B&U):	Danske	børn	får	lov	at	være	børn	(2010,	nr.	20	s.	37)	290. Baumann,	Allan	(Medlem	af	forretningsudvalget	(BUPL)):	Forebyggelse	og	kreativitet	(2010,	nr.	21	s.	41)	291. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):De	små	lærer	(2010,	nr.	25	s.	12-16)	292. Jørgensen,	Lasse	Bjerg	(Medlem	af	forretningsudvalget	(BUPL)):	Kreativitet	som	vækstmotor	(2011,	nr.	2	s.	41)	293. Baumann,	Allen	(Medlem	af	forretningsudvalget	(BUPL)):	Valget	burde	handle	om	børnenes	fremtid	(2011,	nr.	6	s.	41)	294. Pedersen,	Henning	(formand	for	BUPL):	Investér	i	børnene	(2011,	nr.	10	s.	41)	295. Jensen,	Vibeke	Bye	(B&U):	Kreative	børn	skal	redde	Danmark	(2011,	nr.	14	s.	16-19)	296. Jørgensen,	Kim	Morten	(hovedkasserer	BUPL):	Børnevisioner	drukner	i	krisesnak	(2011,	nr.	14	s.	43)	
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Oversigt	over	analyseret	lovgivning		De	analyserede	love	går	længere	tilbage	i	tid,	end	de	analyserede	artikler,	der	indrammer	projektets	overordnede	periode.	Dette	skyldes,	at	det	er	valgt	at	analysere	de	love,	der	var	gældende	i	starten	af	den	analyserede	periode,	og	som	således	er	vedtaget	forud	for	perioden.	Lovene	er	udvalgt	på	baggrund	af	artikelmaterialet.	Dvs.	love,	der	nævnes	i	artikelmaterialet	er	medtaget,	og	desuden	suppleret	med	erfaringer	fra	forfatterne	bag	projektet	”Pædagogprofessionens	historie	og	aktualitet”	samt	lovsamlingen	på	Danmarks	Pædagogiske	Biblioteks	hjemmeside:	http://library.au.dk/materialer/saersamlinger/skolelove/.	Desuden	er	der	kopieret	lovtekster	fra	Landstidende	på	Juridisk	Fakultets	Bibliotek.		De	analyserede	lovtekster	er:	328. Lov	om	forebyggende	børneværn	1919	329. Socialreformen	1933	330. Lov	om	børne-	og	ungdomsforsorg	1964	331. Bistandsloven	1976	332. Serviceloven	1998	333. Dagtilbudsloven	2007	334. Dagtilbudsloven	2015		 335. Bekendtgørelse	om	uddannelse	på	de	anerkendte	børnehaveseminarier	1953	336. Bekendtgørelse	om	uddannelsen	på	de	anerkendte	børnehaveseminarier	1961	337. Lov	om	uddannelse	af	børnehave.	og	fritidspædagoger	1969	338. Lov	om	uddannelse	af	pædagoger	1991	339. Lov	om	mellemlange	videregående	uddannelser	2000	340. Lov	om	uddannelsen	til	professionsbachelor	som	pædagog	2006	341. Bekendtgørelse	om	uddannelsen	til	professionsbachelor	som	pædagog	2014		




Bilag	3	–	Interviewguide	Emne	 Spørgsmål	 Sigte	Pædagogen	 	 - Hvornår	er	du	uddannet?	- Hvorfor	ville	du	gerne	være	pædagog?	- Hvor	har	du	arbejdet,	siden	du	blev	uddannet?		 - Hvordan	oplever	du	det	daglige	arbejde	som	pædagog	i	en	daginstitution?	- Hvad	er	dine	mest	centrale	arbejdsopgaver?	
o Hvordan	stemmer	det	overens	med	den	hverdag,	du	så	har?	- Har	det	ændret	sig	i	den	tid,	du	har	været	pædagog?		 - Hvad	tænker	du,	der	kendetegner	en	god	pædagog?		
At	skabe	tillid	i	interviewsituationen		At	opnå	kendskab	til	og	fortrolighed	med	den	enkelte	pædagog		At	opnå	kendskab	til	pædagogens	professionsidentitet	
Institutionen	 	 - Hvad	er	karakteristisk	for	den	institution,	du	arbejder	i?	
o Har	I	nogle	særlige	fokusområder?		 - Hvorfor	har	du	valgt	at	arbejde	netop	i	denne	institution?		 - Er	der	noget	særligt	ved	institutionen,	du	holder	ekstra	meget	af/der	giver	dig	en	særlig	arbejdsglæde?		
At	skabe	tillid	i	interviewsituationen		At	opnå	kendskab	til	institutionens	og	pædagogens	rationaler	bag	hverdagens	pædagogiske	praktikker	og	principper	samt	”den	upåagtede	faglighed”	
Opgaven	 	 - Hvorfor	tænker	du,	at	det	er	en	god	ide,	at	børn	går	i	daginstitution?	- Hvad	skal	børnene	have	med	herfra?	




i	institutionen	her?		 professionsidentitet	Samfundet	 	- Når	du	tænker	på	dit	arbejde,	hvem	tænker	du	så,	skal	have	gavn	af	det?	Hvorfor?	
o Barnet,	familien,	skolen,	samfundet,	andre,	alle?	- Er	det	så	også	dem,	der	får	gavn	af	det?	Hvordan?			 - Man	kunne	også	spørge:	Hvorfor	er	det	vigtigt,	at	vi	har	pædagoger?		 - Hvordan	oplever	du	politiske	tiltag	på	det	pædagogiske	område?		
o Hvordan	implementeres	de	(i	de	allerede	eksisterende	pædagogiske	praktikker)?		
At	opnå	kendskab	til	pædagogens	opfattelse	af	egen	samfundsmæssige	funktion		At	opnå	kendskab	til	pædagogens	tanker	om	og	holdninger	til	at	være	en	del	af	en	politisk	reguleret	organisation		At	opnå	kendskab	til	pædagogens	professionsidentitet	
















































































• Hvordan	beskrives	barnet?	Med	hvilke	behov	for	(ud)dannelse?	Del	3:		 Analysespørgsmål	til	udsagnskollagerne:	b. Hvordan	etableres	idealer	for	daginstitutionen	og	daginstitutionsbarnet?	
• Hvilke	teknologier	og	rationaler	indeholder	udsagnene?	
• Hvad	tales	frem	som	krise/trussel?	
• Og	hvad	gøres	til	løsning/svar?	Del	4:	 Analysespørgsmål	til	det	empiriske	materiale:	c. Hvordan	markeres	symbolske	grænser	for	velfærdsnationalstaten?	
• Hvilke	velfærdsnationalstatslige	ressourcer	tales	frem	hos	barnet	og	konstituerer	dets	potentiale	som	nationalt	værn?	Del	5:	 Forskningsspørgsmål:	a. Hvordan	konstitueres	og	begrundes	daginstitutionen	gennem	velfærdsstatslige	argumenter	angående	det	lille	barns	fremtid?	
